





Sílabo de Mineralurgia 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00606 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico - práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender, diseñar y controlar 
y optimizar los procesos y equipos utilizados en el beneficio y manejo de minerales y de partículas 
sólidas en general. 
La asignatura contiene: La caracterización física de las partículas. Reducción y clasificación por 
tamaños. La separación o concentración de especies químicas. La disposición de residuos. Análisis 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de optimizar el proceso de flotación mediante 
balances metalúrgicos, identificando las etapas y circuitos de concentración de minerales 
específicos y los costos de operaciones unitarias principales y auxiliares para valorar la conservación 









IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Introducción, operaciones auxiliares Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir los minerales 
metálicos y no metálicos para tamizar las partículas sólidas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Introducción a la asignatura. 
Mineralurgia. Generalidades. 
Relación entre la mineralogía y 
metalurgia. 
 Caracterización de minerales. 
Definición. Clasificación de los 
minerales en base a su 
composición química. 
Caracterización física. 
 Cancha y tolvas de 
almacenamiento. 
Definición. Cálculos de 
capacidad. Fórmulas básicas. 
Costos. 
 Estudio granulométrico. 
Fragmentación. 
Análisis granulométrico. 
Tamices y tamizaje. 
 
 Define conceptos de 
mineralurgia y metalurgia. 
 Diferencia los tipos de 
minerales por sus 
propiedades físicas y 
químicas. 




 Identifica el análisis 
granulométrico. 
 
 Asume una actitud 
crítica, participativa y 
de trabajo en equipo 
frente a los temas de 
mineralurgia. 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica 
Bibliografía  (básica 
y complementaria) 
Básica: 
• Taggart, A. (1985). Preparación de minerales. Madrid: Ediciones 
Interciencias. 
Complementaria:  
•     Dana y Hurlbut (1972). Manual de mineralogía. Barcelona: Editorial 
Reverte. 
• Errol G., K. & Spottiswood, D.J. (1990). Introducción al procesamiento de 













Preparación de minerales Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la importancia de la 
liberación del mineral valioso en forma adecuada para obtener un 
concentrado de calidad y buena recuperación. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Trituración de minerales 
Definición. Trituración primaria, 
trituración secundaria y 
trituración terciaria. Costos. 
 Molienda de minerales 
Definición. Clasificación de los 
molinos. Partes principales de 
los molinos de bolas. Teoría del 
trabajo de fragmentación. 
 Variables operativas de los 
molinos 
Velocidad de rotación. 
Alimentación. Carga de bolas. 
 Clasificación de mineral en 
molienda 
Definición. Tipos de 
clasificadores: rastrillo, 
helicoidal e hidrociclones. 
 Analiza variables operativas 
en las operaciones de 
trituración. 
 Describe los diferentes tipos 
de molinos y sus partes 
principales. 
 Efectúa cálculos de carga 
de bolas y de velocidad 
crítica del molino. 
 Diferencia los diferentes 
tipos de clasificadores de 
mineral en la operación de 
molienda. 
 Asume una actitud 
crítica, participativa y de 
trabajo en equipo frente 
a los temas de 
mineralurgia.  
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica 
Bibliografía  (básica 
y complementaria) 
Básica: 
• Taggart, A.(1985). Preparación de minerales. Madrid: Ediciones 
Interciencias. 
Complementaria: 
• Manzaneda Cabal, J. (1993). Procesamiento de minerales, molienda, 
clasificación y flotación. Lima: UNI. 
















Plantas para el tratamiento de minerales Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los diferentes 
controles que se dan en el proceso de molienda para obtener una buena 
recuperación metalúrgica mitigando la contaminación ambiental. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Control de procesos en 
molienda 
Control de tonelaje. Control 
de sólidos. Carga circulante. 
Costos. 
 Flotación de minerales 
Definición. Importancia. Fases 
e interfaces. Reactivos de 
flotación. 
 Variables del proceso de 
flotación 
Factor mineral. Factor 
granulométrico. Influencia de 
las lamas. Factor densidad de 
la pulpa. Factor agua. Factor 
tiempo. Otras variables 
importantes. 




de flotación. Circuitos de 
flotación. 
 Ejecuta las variables de 
procesos en la operación 
de molienda. 
 Describe las fases, 
interfaces y reactivos que 
intervienen en el proceso 
de flotación. 
 Determina variables 
operativas en el proceso de 
flotación de minerales. 
 Describe los diferentes tipos 
de celdas y circuitos de 
flotación. 
 Asume una actitud 
crítica, participativa y de 
trabajo en equipo frente 
a los temas de 
mineralurgia. 
Instrumento de 
evaluación •    Rúbrica 
Bibliografía  (básica 
y complementaria) 
Básica: 




• Rosenqvist, T. (1987). Fundamentos de la metalurgia extractiva (1ª ed.). 
España. 
• Venancio Astucuri, T. (1994). Introducción a la flotación de minerales. 












Comercialización de los minerales Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar el proceso de 
flotación mediante balances metalúrgicos para valorar económicamente 
los productos obtenidos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Control del proceso de 
flotación 
Balance metalúrgico. Razón 
de concentración. 
Recuperación. Costos. 
 Gestión de residuos 
Espesamiento, filtrado de 
mineral y disposición de 
residuos. Costos. 
 Concentración gravimétrica 
Definición. Principios. Criterio 
de concentración. Campo 
de aplicación. Tamaño de 
oro vs técnica a utilizar. 
Canaletas o sluices. Mesas 
vibradoras. Jig. Espirales. 
Concentración centrífuga. 
 Hidrometalurgia/Lixiviación 
Definición. Lixiviación de 
minerales auríferos. Lixiviación 
por cianuración. Lixiviación 
en pilas. Tecnología del 
carbón activado. 
 Utiliza las diferentes fórmulas 
del control de procesos en 
el cálculo del balance 
metalúrgico. 
 Describe la operación de 
los equipos de 
espesamiento y filtrado. 
 Identifica los principios 
fundamentales de la 
concentración 
gravimétrica. 
 Explica los fundamentos 
básicos del proceso de 
lixiviación. 
 Asume una actitud 
crítica, participativa y de 
trabajo en equipo frente 
a los temas de 
mineralurgia. 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 




• Misari Ch., F. (1987). Tecnología de la lixiviación bacteriana de 
minerales (1ª ed.). Lima. 













La metodología a utilizarse es el aprendizaje activo. Como parte de su aplicación, se seguirá la 
secuencia práctica-teórica-práctica, donde el docente plantea una situación problemática, 
efectuando la recuperación de saberes previos. Los estudiantes proponen alternativas de solución. 
Corresponde al estudiante, proponer alternativas de solución, se ensayan las propuestas a través de 
debates, se evalúa la solución y se aplica a situaciones nuevas. Se desarrollarán actividades 
programadas en el aula virtual. 
Durante las sesiones, se guiará a los estudiantes en grupo o individualmente a través del método del 
aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas y el método de aula invertida. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial y semipresencial 
 




conocimientos de la 
asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Rúbrica  
20% Unidad II Rúbrica 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Rúbrica 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica  
20% Unidad IV Rúbrica 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
